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BCB : β-Carotene Bleaching 
o
C : Derajat Celcius 
DHA : Dokosahexaenoat 
DPPH : 1,1-Difenil-2-Pikrilhidrazil 
DNA : Deoxyribonucleic acid 
EPA : Eikosapentanoat 
FeCl3 : Ferri Clorida 
FRAP : Ferric Reducing Ability in Plasma 
GAE : gallic acid equivalent 
g : Gram 
HCl : Asam Klorida 
IC50 : Inhibitory Concentration 
KLT : Kromatografi Lapis Tipis 
LDL : Low density lipoprotein (lipoprotein densitas rendah) 
mL : Mililiter 
MDA : Malondialdehyde 
mM : Milimolar 
Na2CO3 : Natrium Carbonat 
nm : Nanometer 
OT : Operating Time 
SOD : Superoksida Dismutase 
TBA : Thiobarbituric Acid 
TBARS : Thiobarbituric Acid Reactive Species 
UV : Ultra Violet 





Pola pengembangan penyakit telah bergeser dari penyakit infeksi ke 
penyakit degeneratif seperti infark miokard, inflamasi jaringan, mutasi gen 
kanker, katarak, penuaan dini dan sebagainya, yang dipicu oleh radikal bebas 
dalam tubuh. Peranan antioksidan sangat penting dalam menetralkan dan 
menghancurkan radikal bebas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya 
antioksidan ekstrak air teripang pasir (Holothuria scabra). 
Uji aktivitas antioksidan ini dilakukan dengan menggunakan metode DPPH 
sedangkan analisis profil kandungan senyawa kimia dilakukan dengan metode 
kromatografi lapis tipis dan uji tabung. Pengukuran aktivitas antioksidan 
dilakukan dengan mengamati penurunan serapan DPPH dalam metanol p.a 
secara spektrofotometri pada λmaks= 514,5 nm dengan waktu inkubasi 30 menit. 
Pengujian kromatografi lapis tipis menggunakan fase gerak etil asetat : metanol : 
air (100 : 13,5 : 10). 
Berdasarkan  hasil penelitian,  ekstrak air teripang pasir (Holothuria 
scabra)  memiliki aktivitas antioksidan yang rendah (IC50 = 2715,36 µg/ml) dan 
mengandung senyawa golongan alkaloid dan flavonoid. 
 
Kata kunci: Antioksidan, Ekstrak air, Teripang, Holothuria scabra, metode 
DPPH. 
 
 
